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ABSTRAK 
 
 Akhmad Muhajir Solikhin, 2016, D0308066, POLA INTERAKSI SOSIAL 
DALAM KOMUNITAS OLAHRAGA FUTSAL DI MANAHAN FUTSAL HALL 
SURAKARTA, Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Interaksi merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup masyarakat dan 
kesejahteraan bersama, karena tanpa adanya interaksi sosial kehidupan tidak mungkin 
terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola interaksi komunitas 
olahraga futsal, Faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pola interaksi 
dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya interaksi yang terjalin. Dalam penelitian 
ini menggunakan teori tindakan dengan empat persyaratan fungsional fundamental 
yang digambarkan dalam skema AGIL (adaptation, goal, integration, latency) dari 
Talcott Parson. 
 Penelitian ini dilakukan di Manahan Futsal Hall Surakarta dengan metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan dari penelitian ini 
adalah para anggota komunitas olahraga futsal di Manahan Futsal Hall dan pengelola 
lapangan futsal. Proses pengumpulan data didapat melalui pengamatan observasi non 
partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi. Teknik dalam melakukan analisis data menggunakan interaktif yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola interaksi komunitas olahraga 
futsal di Manahan Futsal Hall terbentuk melalui interaksi yang dimulai dari sejumlah 
individu yang tergabung dalam kelompok atau komunitas futsal yang memiliki hobi 
sama. Hubungan sosial yang terbentuk di dalam komunitas futsal adalah hubungan 
pertemanan, dan hubungan pekerjaan. Bentuk interaksi sosial di dalam komunitas 
futsal berupa kerjasama yang terwujud dalam bentuk patungan anggota komunitas 
untuk menyewa lapangan, persaingan dalam bentuk pertandingan turnamen futsal, 
pertentangan yang terjadi antar anggota komunitas yang disebabkan karena perbedaan 
pendapat, dan akomodasi penyelesaian konflik dengan cara kekeluargaan. Dampak 
adanya interaksi antar anggota komunitas ada dua yaitu dampak positif antara lain 
menambah teman, sebagai hiburan, dan membentuk kelompok sosial baru. Sedangkan 
dampak negatif dari adanya interaksi antar anggota komunitas adalah terjadinya 
konflik. Pelaku olahraga futsal melakukan interaksi sosial didasari oleh faktor-faktor 
internal maupun eksternal. Dan faktor-faktor tersebut mempengaruhi terbentuknya 
pola-pola interaksi sosial dalam komunitas olahraga futsal di Manahan futsal hall 
Surakarta. 
 
Kata kunci: interaksi sosial, komunitas, olahraga futsal. 
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ABSTRACT  
 
Akhmad Muhajir Solikhin, 2016, D0308066, SOCIAL INTERACTION 
PATTERN AT SPORT OF FUTSAL COMMUNITY AT MANAHAN FUTSAL 
HALL SURAKART, Thesis, Sociology Department, Social and Political Sciences 
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta.  
Interaction is the main requirement for the survival and well-being of society 
together. This is because interaction will be impossible in the absence of social 
interaction of life. The purpose of this research is to know the sport of futsal 
community interaction patterns. It is also to know what internal and external factors 
that influence the interaction patterns and the impact as the result of any intertwined 
interactions. This research uses theory of action with four fundamental functional 
requirements which showed in the AGIL scheme (adaptation, goal, integration, 
latency) of Talcott Parson. 
This research that uses descriptive qualitative methods was conducted at the 
Manahan Futsal Hall Surakarta. Informants from this research are both members sport 
of futsal community and field Manager of Manahan Futsal Hall Surakarta. The data 
collecting process obtained through a non participant observation, interviews, and 
documentation. The data validity uses the technique of triangulation. Technique in 
performing data analysis uses interactive data collection such as the reduction of the 
data, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion.  
This research result indicates that the pattern interaction of a community sports 
futsal in Manahan Futsal Hall formed through the interaction that started from a 
number of individuals joined in a group or communities who have the same hobby 
futsal. Social relationships which are formed within the futsal community is the 
relationship of friendship and occupation. The forms of social interaction in 
communities futsal there is cooperation materialized in the form of a joint venture 
among the community members for renting the field, next the competition is in case of 
the futsal tournament matches, conflict that caused by differences of opinion occurred 
among members of the community, and then conflict resolution accomodation 
amicable way. There are two impacts of the of interaction presence among members of 
the community. They are positive and negative impacts. Positive impacts among others 
are getting more friends, having entertainment, and establishing a new social group. 
Negative impact is namely the occurrence of conflicts. Futsal sport players do social 
interaction based on internal and external factors. Both of these factors have affected 
the formmation pattern of social interaction in community sport of futsal in Manahan 
Futsal Hall Surakarta. 
 
Keywords: social interaction, community, sport of futsal. 
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